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Una de Manuel Molins 
per a nens i no tan nens
Anna Brasó i Rius
Rosegó, el gos rodamón,	de	Manuel	Molins.	Direcció:	Maria	Agustina	Solé.	Música:	Ferran	
González.	Coreografia:	Esther	Pérez-Ferrer.	Disseny	del	vestuari,	ambientació	i	caracterit-
zació:	José	Carrasco.	Intèrprets:	Oriol	Macià,	Marc	Miramunt.	Del	24	de	maig	al	15	de	juny	
de	2008.	Jove	Teatre	Regina.
Un dels aspectes que més es debat en 
les trobades d’autors i estudiosos del te-
atre català és la diferència substancial 
que hi ha entre els cànons literaris de les 
diverses zones dels Països Catalans, i no 
només això, sinó la falta de moviment en 
la interrelació, com si fóssim, uns i altres, 
veïns mal avinguts, a qui no interessa 
què fan els altres. És per això que veure 
a la programació d’aquesta temporada a 
Barcelona dues obres de Manuel Molins 
ha estat un goig i una esperança, sempre i 
quan es tracti d’un primer  pas i no d’una 
quota que cal complir. Al Tantarantana, 
vam poder gaudir de l’impressionat po-
sada en escena de Sabates de taló alt. Ara, 
al Jove Teatre Regina, també els més me-
nuts han pogut gaudir del teatre d’aquest 
autor d’Alfara del Patriarca (Horta del 
Nord). 
Rosegó, el gos rodamón, és un viatge ini-
ciàtic a l’odissea de l’amistat. Perquè si 
hi ha una cosa que es pot aprendre amb 
aquesta història és que la senzillesa de 
l’amistat és complicada, un aprenentatge 
que requereix esforç i predisposició, però 
que, a canvi, es ple de bellesa. 
Oriol Macià i Marc Miramunt inter-
preten la curiosa parella que són Rosegó i 
Lluc Recatan, un gos rodamón i un amo a 
qui els gossos sempre abandonen. A me-
sura que l’obra avançant ens adonem que 
allò que fa que els cans deixin la casa és 
precisament la manera que té Recatan de 
tenir-ne cura: els dóna els millors ossos, 
el millor llit, això és cert, però la moneda 
de canvi són un seguit de normes a seguir, 
uns exercicis d’acrobàcies i habilitats a fer, 
una obediència que han d’acatar. Recatan 
ho fa tot pels gossos, però sense aquests, i 
Rosegó es cansa del seu despotisme. Uns 
dies després de deixar el seu amo, però, el 
rodamón troba a faltar l’amic, i ell al gos. 
I quan es retroben, més enllà de les jerar-
quies i de l’autoritarisme, descobreixen el 
sentit de l’amistat. 
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A vegades, les obres destinades als in-
fants (i als seus acompanyants) cauen 
en un excés de simplicitat que no facili-
ta l’aprenentatge de l’espectador, que va 
creixent, de mica en mica, cada vegada 
que revisita el text, l’escena, els personat-
ges… Si hi ha una cosa que resulta òbvia 
és que això no succeeix en les obres de 
Manuel Molins, i Rosegó, el gos rodamón 
no n’és cap excepció. Amb l’anècdota 
d’un home i un gos que es troben i es fan 
amics, l’escriptor valencià aconsegueix 
crear no només un cant a l’amistat, sinó, 
també, donar sentit al lema virtus in me-
dia res, perquè per trobar-se, Rosegó i Re-
catan s’apropen l’un a l’altre des dels seus 
universos significatius totalment distants: 
Recatan és metòdic i ordenat, Rosegó és 
instintiu, es deixa portar pel que li ve de 
gust; Recatan és autoritari, Rosegó, anàr-
quic; Recatan és una estació de pas per als 
gossos —que no l’aguanten—, Rosegó no 
aguanta massa temps a un mateix lloc. I 
coneixent-se, mesurant-se, van arribant a 
l’equilibri, a un deixar fer i anar fent, però 
amb consens; al tracte d’igual a igual, a 
la llar feliç, compartida i lliure. L’obra, 
amb el benentès que el gos té el pèl tirant 
a negre i l’amo la pell tirant a blanca, és, a 
més, un cant en contra del racisme, i posa 
la valoració de les persones pel color de la 
pell a la mateixa altura que la considera-
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ció de la vàlua d’un gos pel color del seu 
pèl. Heus ací, doncs, un dels contrapunts 
irònics de Manuel Molins que fan que la 
lectura de l’obra no s’acabi. 
La companyia La Trepa opta per l’esce-
nificació senzilla, que tant bons resultats 
li dóna sempre. Així, un sofà, una nevera, 
i una paret decorada amb fotografies de 
gossos de pèl blanc, esdevenen els ele-
ments clau. Juntament amb un atrezzo 
variat i ben aprofitat: ossos, un cèrcol, 
una pilota… 
També hi trobem aquella breu i fàcil 
cançó coreografiada que facilita que els 
espectadors s’animin a aplaudir i a seguir 
la música. Tot i això, aquest cop, els pas-
sos de dansa podrien haver estat fets amb 
una mica més de gràcia, així com també 
aquells moments en què els actors es di-
rigeixen al públic i li demanen que can-
ti amb ells o que facin alguna cosa… Hi 
mancava ganxo. I aquests moments són 
realment necessaris per continuar captant 
l’atenció del públic més menut. Val a dir, 
però, que aquests són els aspectes més 
fluixos d’una actuació francament diver-
tida, acurada i ben caracteritzada. D’altra 
banda,  són especialment tendres aquells 
moments en què ambdós personatges ex-
pressen el seu enyor, i Recatan udola com 
un gos, és a dir, en la llengua de Rosegó, 
o quan ambdós parlen i udolen indistin-
tament. Definitivament, cap dels dos no 
pot retreure a l’altre allò que Friday retreu 
a Robinson Crusoe: «Tu, en cap moment, 
no has après la meva llengua».
El Jove Teatre Regina esdevé, doncs, 
un espai de teatre apte, també, per als qui 
no són tan petits, per als qui no es deixen 
tractar de babaus. Tanmateix, per adap-
tar l’obra als més menuts de tots —els 
infants de tres anys—, potser hauria estat 
convenient crear més espais d’interrela-
ció amb el públic per fer l’espectacle més 
participatiu i llaminer; encara que, de 
llaminer, n’és molt, perquè a la taquilla 
del teatre s’hi practica encara el costum 
d’acompanyar l’entrada amb una delici-
osa xocolatina. 
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